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按，2013 年 11 月 29 日，德国海德堡大学教授瓦格纳（G.Wagner）曾在北京大学作过题为《制度：中山纪念堂》的演讲，
对中山纪念堂、中山陵等纪念建筑作了意识形态分析，对笔者也有一定的启发。
如郭辉：《民国国家仪式研究》，华中师范大学 2012 年博士学位论文。
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6 月 27 日成立的筹备会上，由第三厅的主任秘书
阳翰笙任筹备会主席，时在三厅供职的洪深和张志
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Guo Moruo’s Speech and Its Political Rhetoric During the Anti-Japanese War Time
Liu Kui
（Graduate Institute for Taiwan Studies of Xiamen University, Fujian, Xiamen 361005, China）
：Making speech, according to statistics, more than 200 times, is one of Guo Moruo’s most important means
of expression, and it is his cultural-political practice to mobilize the population. As the result of the enlightenment
movement, making speech is the way to express intellectual’s idea and feeling, and as to Guo, it’s also a kind of
speaking mode and literary rhetoric with sense of ceremony learned from social practice. During the war time, By
Guo’s Speeches and other commemorative activities organized, the ideas of sovereignty, the Anti-Japanese and Rebuild
a Nation Program（ARNP）and the idea of nation and citizen were spread and accepted by more and more Chinese people.
What’s more, once the GMT changes its idea of anti-Japanese War, Guo would turn to criticizing pretentious ceremony.
：Guo Moruo; Mobilization for Anti-Japanese War; Speech; Oratory; Literary Rhetoric; Pattern of Discourse
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